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Rokok merupakan silinder dari kertas yang berisi daun tembakau dengan salah satu ujungnya
dibakar supaya asapnya dapat dihirup melewati mulut pada ujung lainnya (perokok aktif) dan dihirup
orang sekitar (perokok pasif). Asap sisa rokok berbahaya karena bisa bertahan di udara lebih dari
dua setengah jam dan secara tidak sadar bisa terhirup oleh anak balita tanpa disadari oleh orang
tuanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik
ibu dalam mencegah paparan asap rokok pada balita perokok pasif.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik, pendekatan kuantitatif, desain penelitian cross sectional
dengan sampel 95 responden (ibu yang mempunyai anak balita di Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang). Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan wawancara. Analisis data yang
digunakan yaitu univariat dan bivariat dengan uji chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden didominasi dengan usia 30 tahun dengan
pendidikan terakhir tamat SMA/SMK. Responden tidak bekerja sebesar 54,7%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa usia (p=0,839), pendidikan (p=0,131), pekerjaan (p=0,915) dan lingkungan fisik
(p=0,084) tidak berhungan dengan praktik ibu dalam mencegah paparan asap rokok. Variabel
pengetahuan (p=0,004), sikap (p=0,013), pemberian informasi (p=0,002), dan dukungan orang
sekitar (p=0,0001) berhubungan dengan praktik ibu dalam mencegah paparan asap rokok.
Kesimpulan penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik ibu dalam mencegah
paparan asap rokok pada balita perokok pasif adalah pengetahuan, sikap, pemberian informasi dan
dukungan orang sekitar. Saran yang diberikan peneliti adalah perlunya pemberian materi tentang
bahaya asap rokok bagi ibu balita dan terutama bagi orang yang merokok disertai dengan pemberian
print out materi agar mudah dipahami.
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